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九月 中秋節故事 三月 元宵節
十月 雙十節由來 四月 待定
十一月 待定 五月 母親節






























































































































































































































































































進 度 成 果
一、 做文獻分析研究，設計方案計畫，並同步進行推動工作。
二、 通過系務會議決議，於三年級增開社區圖書館實習課程，規訂學生必需於
學期中實習七十個小時。
三、 與淡水鎮文化國小取得合作協議。
四、 由大三同學到小學做推動圖書館學教育活動，至今已進行二學期，服務效
果良好頗受好評。已踏出推動社區圖書館學教育的第一步。
五、 學期中除了由學生到國小進行圖書館利用教育及協助圖書室整理分編外，
並邀請國小老師到校演講有關小學生的學習心理等。
六、 學期末，文化國小校長、教務主任、家長會長、學生代表親自到校答謝系
上師生的協助。
七、 目前已計劃擴展到淡水國小。
